











     











    动漫作为一种新兴的文化产业，已经越来越吸引世
人的眼球。1907 年，美国人詹姆斯·布莱克顿制作了世界


































                一、标新立异与循规蹈
矩 
     

























































    中外动漫都在不断创新中发展，但是纵观全局，国
外的动漫创作偏向标新立异，而国内动漫则循规蹈矩。 















































































                二、扬善惩恶与借物说
教 
     
    由于文化的差异性，各国动漫表现出的人生观、
美学观、教育观等都有所差异，但是中外动漫也表现出一
致的倾向。 








































    尽管如此，中外动漫创作的形态在文化的具体阐述
上，又存在着离散。这主要表现为：国外动漫偏向于扬善
惩恶，而国产动漫更多的是借物说教。 




























































































                 三、深度娱乐与浅显
教化 
     




































































    尽管所有的动漫都有着教化与娱乐的双重功能，但
是国内的动漫与国外的动漫在娱乐与教化这两者之间又各
有侧重。 





































    与国外的深度娱乐功能相比，国内的动漫更注重浅
显的教化功能。中华民族自古就是一个重视道德教化的民
族，“西人以感性的满足、物欲的追求为至善和幸福；中
国人认为真正的幸福不在于食色之欲，而在于道义的无
愧。”[9]中国人重道义，为了让种种传统的优良道义在每
一个中国人心中扎根，尤其是新生力量——少年儿童身上
扎根，因为与国外动漫受众定位为各个年龄层的观众相
比，中国动漫主要定位为少年儿童。在重要的传播媒介动
漫中必不可少的就带了教化色彩，又由于观众的年龄层普
遍偏小，此种教化不能像日本动漫做的那么含蓄深入，浅
显的教化自然成了国内动漫制作人的选择。《大头儿子小
头爸爸》每集讲述一个轻松短小的故事，这些故事大体就
是关于做人应遵循的道德准则，每个故事结束的时候，大
头儿子或小头爸爸总是会有几句关于这个故事主题的言
辞，这些言辞就简洁明了地向观众传达了教化信息。孩子
在看完之后，能够非常容易地取得影片要传达的教化信
息，并受到影片趣味性的影响不自觉地在现实生活中实践
着这种教化。一些动漫以中国的传统美德故事、寓言故事
为题材，如《英雄出少年》、《南郭先生》、《鹬蚌相
争》等等，这些故事承载着中华民族传统的道德观，加之
孩子们多少对这些故事已有所了解，经过动漫的一番形象
演绎之后，能够更加深刻的理解其中的教化意义。总而言
之，国产动漫通过各种方式，包括总结式的陈词、传统题
材的选用、善恶二元对立等等，将浅显的教化传达给观
众，以此来达到制作方所期许的“寓教于乐”的效应。 
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